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NCCAA Midwest Region Softball Tournament 
April 20-21, 2007 - Lady Jacket Field 
Cedarville University - Cedarville, Ohio 
SEEDS 
1. Indiana Wesleyan University - Marion, Ind. (3-1 - Region Champion) 
2. Spring Arbor University - Spring Arbor, Mich. (2-2) 
3. Cedarville University - Cedarville, Ohio (1-3) 
Double Round Robin Format 
Friday's Schedule 
Time Pairing 
12 p.m. Spring Arbor 9 Cedarville 1 (6) 
2 p.m. Indiana Wesleyan 8 Cedarville 2 
4 p.m. Spring Arbor 2 Indiana Wesleyan 1 
Time 
10 a.m. 
12 p.m. 
2p.m. 
Saturday's Schedule 
Pairing 
Cedarville 8 Spring Arbor 7 
Indiana Wesleyan 7 Cedarville 2 
Indiana Wesleyan 9 Spring Arbor O (5) 
Stats 
BOXSCORE 
BOXSCORE 
BOXSCORE 
Stats 
BOXSCORE 
BOXSCORE 
BOXSCORE 
2007 AII-NCCAA Midwest Region Team 
Aubree Munson, Cedarville 
Becca Prokop, Cedarville 
Jessica Reyes, Cedarville 
Andrea Walker, Cedarville 
Christi Church, Indiana Wesleyan 
Christy Gibson, Indiana Wesleyan 
Jessica Grogg, Indiana Wesleyan 
Leah Gulbranson, Indiana Wesleyan 
Hillary Meals, Indiana Wesleyan 
Morgan Wheeler, Indiana Wesleyan 
Danielle Beckett, Spring Arbor 
Jaime Cade, Spring Arbor 
Kasey Harmon, Spring Arbor 
Janna Klassen, Spring Arbor 
Katrina Neufeld, Spring Arbor 
Jenna Titler, Spring Arbor 
2007 Midwest Region All-Tournament Team 
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Cedarville University Women's Softball 
Sara Koepke, Cedarville 
Aubree Munson, Cedarville 
Becca Prokop, Cedarville 
Jessica Reyes, Cedarville 
Christy Church, Indiana Wesleyan 
Christy Gibson, Indiana Wesleyan 
Jessica Grogg, Indiana Wesleyan 
Leah Gulbranson, Indiana Wesleyan 
Hillary Meals, Indiana Wesleyan 
Lindsay Adamczyk, Spring Arbor 
Sarah Coburn, Spring Arbor 
Kim Inman, Spring Arbor 
Janna Klassen, Spring Arbor 
Katrina Neufeld, Spring Arbor 
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